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са­др­жа­ја­ –­ до­дат­но­ су­ за­ком­пли­ко­ва­ли­ про­фе­си­о­нал­ни,­ етич­ки,­
али­и­со­ци­о­ло­шки­и­де­мо­крат­ски­ха­би­тус­у­њи­хо­вом­из­вор­ном­зна­
че­њу.­Ау­то­ри­по­ку­ша­ва­ју­да­ус­по­ста­ве­од­нос­из­ме­ђу­узро­ка­и­по­
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вој­ по­ја­ви­ дао­ ве­о­ма­ сли­ко­ви­то­ име­ „теч­но­ но­ви­нар­ство”,­
алу­ди­ра­ју­ћи­на­то­да­ме­ђу­људ­ски­од­но­си,­па­са­мим­тим­и­
оста­ле­ струк­ту­ре,­ ни­су­ ви­ше­ она­ко­ чвр­сто­ устро­је­ни,­ већ­






се­ нај­че­шће­по­сма­тра­ју­ као­по­сле­ди­це­про­ме­на­ ко­је­ су­ се­
од­и­гра­ле­у­еко­но­ми­ји,­дру­штву,­кул­ту­ри,­ме­диј­ској­по­ли­ти­
















Ди­ги­тал­на­ ера­ је­ до­не­ла­ дру­штве­не­ и­ еко­ном­ске­ про­ме­не­
та­квог­ ин­тен­зи­те­та­ да­ је­ мно­ги­ по­ре­де­ са­ ин­ду­стриј­ском­
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револу­ци­јом,­а­раз­вој­ин­тер­не­та­као­но­вог­ме­ди­ја­са­Гу­тен­













се­ ја­вља­ са­ раз­во­јем­ ин­тер­не­та­ у­ зе­мља­ма­ у­ раз­во­ју­ (ко­је­
су­ујед­но­и­нај­мно­го­људ­ни­је­зе­мље).­Као­што­је­та­да­кла­са­



























том­ по­гле­ду,­ но­ви­ ме­ди­ји­ су­ пост­ме­ди­ји­ или­ ме­та­ме­ди­ји,­
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ме­ди­ји­ од­го­во­ри­ли­на­но­ви­би­знис­мо­дел­ко­ји­ је­ за­хва­тио­
и­но­ви­нар­ство.­Уме­сто­да­ра­ди­на­при­вла­че­њу­но­вих­ко­ри­
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„Ја­сно­је­да­про­ме­не­ни­су­огра­ни­че­не­са­мо­на­тех­но­ло­шку­
вич­ност.­Оне­ су­пре­на­ни­воу­де­фи­ни­ци­је­ ве­сти­и­мо­де­ла­
но­ви­нар­ства...­ Мо­дел­ ге­не­ри­са­ња­ са­др­жа­ја­ за­ веб­ сај­то­
ве­ко­ји­би­смо­мо­гли­на­зва­ти­„све­иде”­по­ста­ли­су­прет­ња­
на­чи­ну­на­ко­ји­ се­прак­ти­ку­је­жур­на­ли­зам,­ али­и­опе­ра­ци­
о­нал­ном­ де­фи­ни­са­њу­ про­фе­си­о­нал­них­ стан­дар­да­ и­ ети­ке.­
















лајн­из­да­ња­ днев­них­но­ви­на­ „Блиц”,­ про­ве­ра­ва­ли­по­дат­ке­
на­не­ко­ли­ко­стра­на,­па­ра­лел­но­за­ду­жу­ју­ћи­јед­ног­но­ви­на­ра­
да­пи­ше­текст­ко­ји­би­се­об­ја­вио­онлајн­уко­ли­ко­се­по­да­ци­
ис­по­ста­ве­ тач­ним.­Ин­фор­ма­ци­ја­ на­рав­но­ ни­је­ би­ла­ тач­на,­
а­цео­про­цес­ка­ко­ је­до­шло­до­об­ма­не­мо­гао­би­ се­украт­
ко­опи­са­ти­ова­ко:­Осо­ба­ко­ја­ је­же­ле­ла­да­ство­ри­ову­кон­
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вр­сте­ са­мо­о­гра­ни­ча­ва­ња­ на­ од­ре­ђе­ни­ ма­те­ри­јал,­ чи­та­о­ци­




























Не­ке­ од­ тех­нич­ко­ тех­но­ло­шких­ про­ме­на­ у­ дру­штве­ној­
ствар­но­сти­ по­ме­ри­ле­ су­ и­ гра­ни­це­ бон­то­на,­ од­но­сно­ про­
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ре­ци­мо­ ну­ди­ сто­ нај­чи­та­ни­јих­ е­књи­га­ за­ 99­ цен­ти,­ а­ це­
на­ве­ћи­не­оста­лих­ је­из­ме­ђу­пет­и­се­дам­на­ест­до­ла­ра.­Су­


















Ри­чард­ Крејг­ ка­же­ да­ иа­ко­ је­ про­фе­си­о­нал­ни­ но­ви­нар­ски­
циљ­од­у­век­био­и­остао­исти­–­об­ја­ви­ти­вест­што­је­мо­гу­ће­
8­ Ma­tei­ (2005)­ From­ Co­un­ter­cul­tu­re­ to­ Cyber­cul­tu­re:­ Vir­tual­ Com­mu­nity­
Di­sco­ur­se­ and­ the­Di­lem­ma­of­Mo­der­nity,­Jo­u­r­nal­ of­Com­pu­ter­Me­di­a­ted­
Com­mu­ni­ca­tion,­Vo­lu­me­10,­Is­sue­3.
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бр­же­и­тач­ни­је­–­„тех­но­ло­ги­ја­је­из­ко­ре­на­про­ме­ни­ла­стан­
дар­де­ по­ ко­ји­ма­ про­це­њу­је­мо­ не­ко­ли­ко­ аспе­ка­та­ ве­сти9”.­
Пре­ма­ње­му,­кључ­не­про­ме­не­ко­је­су­се­до­го­ди­ле­у­ери­гло­
бал­ног­ но­ви­нар­ства,­ иза­зва­не­ на­прет­ком­ тех­но­ло­ги­је,­ су­



































































или­ Ентони­ Лејну­ из­ „Њу­ Јоркера”,­ или­ Роберту­ Еберту­





та­мор­фо­зе­ ме­ди­ја­ (по­ред­ ко­е­во­лу­ци­је­ и­ сло­же­но­сти)­ је­
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Ву­ја­кли­ји­ном­реч­ни­ку­реч­кон­вер­ген­ци­ја­де­фи­ни­са­на­је­као­












ти­на­мно­го­ни­воа,­ те­да­ се­мо­же­од­но­си­ти­на­ кон­вер­ген­
ци­ју­ јав­не­ и­ при­ват­не­ сфе­ре,­ „ви­со­ке”­ и­ „ни­ске”­ кул­ту­ре,­
ин­ду­стри­је­кул­ту­ре­и­за­ба­ве,­мо­дер­ни­стич­ког­и­пост­мо­дер­
ни­стич­ког­ раз­ми­шља­ња...­ Од­го­ва­ра­ју­ћи­ на­ пи­та­ње­ за­што­
смо­све­ви­ше­све­до­ци­кон­вер­ген­ци­је­у­но­ви­нар­ству,­Сти­вен­
Квин­(Step­hen­Qu­inn)­и­Вин­сент­Фи­лак­(Vin­cent­Fil­lak),­ка­













2.­ Еко­ном­ска­ кон­вер­ген­ци­ја­ –­ под­ра­зу­ме­ва­ хо­ри­зон­тал­ну­
ин­те­гра­ци­ју­ у­ ин­ду­стри­ји­ за­ба­ве.­ Ти­ме­ Вар­нер­ ком­па­ни­ја­
са­да­по­се­ду­је­ком­па­ни­је­у­обла­сти­фил­ма,­те­ле­ви­зи­је,­књи­
га,­игри­ца,­ве­ба,­му­зи­ке,­не­крет­ни­на­у­ра­зним­зе­мља­ма,­али­
и­ „тран­сме­диј­ску­ екс­пло­а­та­ци­ју”­ брен­до­ва­ по­пут­ Ха­ри­ја­
По­те­ра,­По­ке­мо­на,­Ра­то­ва­зве­зда…­
14­De­u­ze,­M.­(2003)­The­Web­and­its­Jo­ur­na­lisms:­Con­si­de­ring­the­Con­se­qu­
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ме­диј­ска­ кон­вер­ген­ци­ја­ и­ под­ра­зу­ме­ва­ но­ве­ фор­ме­ кре­а­
тив­но­сти­ у­ обла­сти­ раз­ли­чи­тих­ ме­диј­ских­ тех­но­ло­ги­ја­ и­
индустри­ја.­
5.­ Гло­бал­на­ кон­вер­ген­ци­ја­ –­ пред­ста­вља­ кул­тур­ну­ хи­










Фи­длер­ сма­тра­ да­ је­ кон­вер­ген­ци­ја­ од­ су­штин­ског­ зна­ча­ја­
за­про­цес­ме­ди­ја­мор­фо­зе,­јер­„об­ли­ци­ме­ди­ја­ко­ји­да­нас­по­
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сма­ње­ње­тро­шко­ва­про­из­вод­ње­тог­са­др­жа­ја,­од­но­сно­бо­ља­
ор­га­ни­за­ци­ја­ ра­да­и­ рас­по­де­ла­ сред­ста­ва­ у­ци­љу­оства­ри­
ва­ња­ве­ћег­про­фи­та.­Ка­ко­ се­на­ста­ја­ње­ова­квих­ре­дак­ци­ја­

















































































при­ку­пља­ју­ ин­фор­ма­ци­је­ део­ по­ део,­ ли­не­ар­ним­ ре­до­сле­
дом.­Ком­плек­сност­ но­вог­ иза­зо­ва­ ко­ји­ се­ на­ла­зи­ пред­ но­
ви­на­ри­ма­ је­у­ то­ме­што­чи­та­о­ци­на­пре­ду­ју­ли­не­ар­но­кроз­
не­ли­не­ар­ну­ сре­ди­ну­ вир­ту­ел­но­ нео­гра­ни­че­них­ из­бо­ра21”.­









































мо­гућ­ност­ је­ раз­ви­ја­ње­ апли­ка­ци­је­ из­у­зет­но­ јед­но­став­них­
за­ко­ри­шће­ње,­за­шта­су­мо­жда­је­дан­од­нај­бо­љих­при­ме­ра­
про­из­во­ди­ко­је­је­раз­ви­јао­Епл.­
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про­стор­ну­уда­ље­ност.­Та­ко­ђе,­ин­тер­нет­омо­гу­ћа­ва­ства­ра­ње­
та­ко­зва­них­мул­ти­ин­тер­вјуа­–­док­се­је­дан­ин­тер­вју­оба­вља­














те­та­ у­ бу­дућ­но­сти.­Де­хан­ (De­Hann)­ је,­ опи­су­ју­ћи­ свет­ на­
























































This­ paper­ is­ considering­ essential­ changes­ which­ the­ new­ media­
brought­ to­ contemporary­ journalism,­ also­ called­ post­ journalism­
by­ certain­ authors.­ These­ changes­ are­most­ visible­ in­ the­ following­
relations:­ information­source­journalist­journalism­reader/consumer.­
They­ are­ evident­ in­ all­ parts­ of­ the­ communication­ process­ and­ are­
related­ to­ the­ quality­ and­ independence­ of­ journalism,­ as­well­ as­ its­
interpretability,­ analyticity­ and­ diversity.­ Despite­ expectations,­ the­
multi­screen­ society­ did­ not­ bring­ significant­ quality­ changes,­ the­
Serbian­media­and­journalists­did­not­find­themselves­in­it­(with­rare­
tabloid­ profile­ exceptions),­ while­ trivial­ content­ has­ additionally­
increased­ the­ “polluted”­ online­ domain­ already­ saturated­ with­





the­ causes­ and­ the­ consequences­ of­ all­ these­ phenomena,­ offering­
solutions­and­emphasizing­that­ increasing­atomization,­fragmentation­
and­ segmentation­ of­ the­ audience,­ narrowing­ of­ their­ interests­ and­
expansion­of­an­antisocial­mood­could­have­far­reaching­consequences.­
Not­as­much­ for­ the­mass­media­as­ for­ the­ society­ itself­ and­ for­ the­
journalism­that­forms­its­integral­part­as­one­of­the­pillars­of­the­civil­
democratic­society­–­both­globally­and­locally.
Key­words:­convergence,­DAM,­internet,­media­platforms,­new­media
